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ADVEUTENCIA OFICIAL 
L n c g o quo loa Srcs. Alcaldes y Secretarios rec i -
ban los números del BOLETÍN quo correspondan al 
. distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el s i -
tio do costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. ' " * "*~ 
L o s Secretarios cuidarán de conserrar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá verificarse cada año . -,. , 
SE PUBLICA L O S LÜNES, MIÉKC.OLES T VIÉRNES 
Se suscribe en la imprenta de Rafael Garzo é Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. el trimestre y í¡0 el semestre, pagados 
al-solicitar l a suscricioe. 
Números sueltos un real .—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVERTENCIA EDITOM&L 
L a s disposiciones de las Autoridades, cscepto las 
que sean á ins tanc ia de parte no pobre, se insertarán 
oficialmente; asimismo cualquier anuncio concer-
niente al servicio nacional, que dimane de las mis-
mas; los do interés particular previo el pago de un 
real , por cada l ínea de inserc ión . 
PARTE O F I C I A L 
PBBÍIDENCIA SEL CONSEJO BB MINISTROS 
SS. MM. -el Rey D. Alfonso y la 
Reina Doña María Cristina (Q. D. O.) 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
De igual beneficio disfrutan Su Al-
teza Real la Serma Sra. Princesa 
de Asturias, y las Sermas. Señoras 
Infantas Doña María de la Paz y Do-
fia María Eulalia. 
(Oacóta del 25 do Febrero.) 
MIMISTERIO DE LA GOBEBHACIOII 
D l r e c c l a a g e n e r a l de Benl f loene la ' 
y S a n i d a d . 
En cumpliento de lo prevenido en 
el art. 28 del reglamento de baños y 
aguas minero-medicinales de 12 de 
Mayo de 1874, se anuncia como va-
cante la plaza de Fortuna, en la pro-
vincia de Murcia, por renuncia del 
Médico-Director en propiedad que la 
desempeñaba: esta, como todas las 
plazas que resulten vacantes hasta 
el día 9 del próximo mes de Marzo, 
. se cubrirán en el concurso cerrado que 
se habrá de verificar en dicho dia, á 
las dos de su tarde, según aparece 
anunciado en la GACETA de 6 del ac-
tual. 
Madrid 24 de Febrero de 1880.= 
El Director general, Cáator Ibafiez de 
Aldecoa. 
GOBIERNO M PROVINCIA 
cracoLA». 
.ifo la Gaceta correspondiente aí, 
21 del actual aparece inserta la'-
Realórden tiguienU: 
«limo, Sr.: Publicado elcenio oficial 
dé población de" 3r"de "Diciembre de" 
1877,.j;1envista deflai. comultarel»-: 
vadas por algunas Juntas de Instruc-
ción pública, S. M. el Rey (Q.D.G.) 
ee ha servido dictar las disposiciones 
sigúienté: ' 
1.* Para los efectos de los artícu-
los 100, 101, 102, 104, 105, 107, 
191, 194 y 195 de la ley de Instruc-
ción pública de 9 de Setiembre de 
1857, servirá de base la población de 
derecho con que cada pueblo figure 
en el referido censo. 
2 * Los Maestros de las Escuelas 
públicas que hubiesen ingresado por 
oposioion en el Magisterio percibirán 
desde luego el aumento de sueldo que 
con arreglo al del vecindario del pue-
blo donde sirven pueda corresponder-
Ies; & cuyo efecto los respectivos 
Ayuntamientos lo incluirán en sus 
presupuestos, satisfaciéndoles entre 
tanto con cargo á la partida de even-
tuales del vigente. 
3. * Los Maestros que no hubiesen 
ingresado por oposición, ó que desem-
peñan Escuelas que con arreglo ai 
censo citado pasen á esta categoría, 
no podrán percibir el aumento sin 
que se sujeten y sean aprobados en 
los correspondientes ejercicios de opo-
sición. 
4. ' Siendo necesario para supri-
mir las Escuelas de-primera enseñan-
za y reducir la categoría de las mis-
mas el informe del Consejo de Instruc-
ción pública, según determina el de-
creto-ley de 12 de Junio de 1874, los 
Ayuntamientos de los pueblos que 
por haber disminuido sus habitantes 
sostengan mayor número de Escue-
las, ó satisfagan más dotación á sus 
Maestros de las que les correspondan 
con arreglo á la ley ántes citada, po-
drán solicitar la ««presión de aque-
llas i la rebaja de estas, instruyendo 
al efecto el oportuno expediente, que 
remitirán al Presidente de la Junta de 
Instrucción-pública A fin deque por 
conducto del Rectorado de la Univer-
sidad del distrito se eleve á este M i -
nisterio para la resolución que proce-. 
da." "El referido expediente deberá 
constar del acuerdo del Ayuntamien-
to y de los informes de la Junta local 
de primera enseñanza, de la delnstruc-
cion pública, de la Comisión provincial 
y del Rector, que no dará curso á los 
que carezcan de alguno de estos re -
quisitos hasta que no se subsane la 
falta que se hubiese cometido. 
5. ' La supresión ¿ reducción se 
acordará por Real órden, y no se lle-
vará á efecto hasta tanto que el Maes-
tro que desempeño . eu propiedad la 
Escuela sea trasladado á otra de igual 
clase y sueldo, á no ser que no la so-
licitare en el primer concurso de tras-
lado que se celebre en la provincia, ó 
que prefiriese continuar en el mismo 
pueblo con el sueldo reducido. 
6. ' Los Ayuntamientos quedan 
facultados para crear mayor número 
de Escuelas ó señalar más dotación 
que la legal á las que sostienen, lo 
que se considerará como una prueba 
de su celo por el progreso de la ense-
ñanza. 
7. ' Queda derogada la Real órden 
de 27 de Febrero de 1864 y las demás 
que se opongan á lo que se dispone 
por la presente. 
De la de S. M. lo digo á V. I . para 
su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I . muchos años. Ma-
drid 4 de Febrero de 1880.» 
Cuya superior disposición se ¡pu-
blica en el BOLETÍN OMCIAL de la pro-
•oineia, advirtiendo desde luego d 
los Ayuntamientos ¡ue tengan es-
tablecidas, escuelas que deban as-
cender en categoría ó dotación, sin 
perjuicio de las instrucciones que 
oportunamente les serán comunica-
das por la Junta provincial del ra-
mo, la obligación en que se hallan 
de hacer en sus presupuestos para 
el aito económico próximo venidero 
de 1880 á 81 las consignaciones ne-
cesarias para atender al sosteni-
miento de las nuevas escuelas que 
con arreglo d las disposiciones de 
la'préinserta Seal órden les corres-
ponda estallecer, ó al pago del au-
mento de flotación' que según la 
misma hubiera de hacerse en las 
que ya tengan establecidas. 
\ león 23 de Febrero de 1880. 
I E l Gobernador, 
A n t o n i o d e S S e d l n a . 
SECCION M POIIENTU 
Negociado do Obras públicas. 
CARRETERAS, 
i Dispuesto por la Dirección general 
de Obras públicas, Comercio y M i -
nas, se saquen nuevamente á subasta 
los acopios de material de conserva-
ción en el corriente año económico 
para el trazo 2 ° de la carretera de 
primer órden de Madrid á la Coruña 
en esta provincia, bajo el tipo de 
24.05S pesetas con 85 céntimos, ten-
drá lugar dicho acto en este Gobierno 
de provincia y ante mi autoridad el 
dia 30 del próximo mes de Marzo á 
la una de eu tarde, hallándose para 
conocimiento de los que deseen inte-
resarse en dicha subasta el pliego de 
condiciones facultativas y presupues-
to de manifiesto en la Sección de Fo-
mento. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados, arreglándose en 
un todo al modelo que á continuación 
se inserta, y la cantidad que ha de 
consignarse préviamente para tomar 
parte en la subasta será del uno por 
ciento del presupuesto para al referi-
do acopio. 
León 20 de Febrero de 1880. 
E l Gobernador, 
A n t o n i o d e M e d i n a . 
Modelo de proposición. 
D. N . N . vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 20 
de Febrero último y de las condicio-
nes y requisitos que se exijen para la 
adjudicación en pública, subasta de 
los acopias de material de conserva-
ción en el presente año económico, 
para el trozo 2.'de .la carretera de 
primer órden de Madrid á la Coruña 
en esta provincia, IB compromete á 
tomar á su cargo el referido servicio 
con sujeción á los expresados requisi-
tos y condiciones por la cantidad de... 
(sn letra). 
(Fecha y firma del proponente.) 
Dispuesto por la Dirección general 
de Obras públicas, Comercio y Minas, 
se saquen nuevamente á subasta los 
acopios de material de conservación 
en el corriente año económico para el 
trozo 3.° de la carretera de primer ór-
den de Madrid & la Corufia en esta 
provincia, bajo el tipo de 16,539 pe-
setas con 30 téntimos, tendrá lugar 
dicho acto en este Gobierno de pro-
vincia y ante mi autoridad el dia 30 
del próximo mes de Marzo á la una 
de su tarde, hallándose de manifiesto 
en la Sección de Fomento el pliego 
de condiciones facultativas y presu-
puesto para conocimiento de los que 
deseen interesarse en dicha subasta. 
Las proposiciones se presentarán 
en pliegos cerrados arreglándose en 
un todo al modelo que á continuación 
se inserta, y la cantidad que ha do 
consignarse préviamente para tomar 
parte en la subasta, será del uno por 
ciento del presupuesto para el referi-
do acopio. 
León 20 de Febrero de 1880. 
Gl Gobernador, 
A n t o n i o d e M e d i n a . 
Modelo de proposición. 
D. N , N . , vecino de..., enterado 
del anuncio publicado con fecha 20 de 
Febrero último y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la ad-
judicación en pública subasta de los 
acopios de material de conservación 
en el presente afio económico, para el 
trozo 3.'' de la carretera de primer ór-
den de Madrid á la Corufia en esta 
provincia, se compromete á tomar á 
IM cargo el referido servicio con su-
jeción á los expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad de 
(en letra.) 
(Fecha y firma del paoponente.) 
El dia 18 de Marzo próximo á las 
doce de su mañana tendrá lugar en 
el Ayuntamiento de Villamegi), la su-
basta de los metros cúbicos de ma-
deras consignadas á los pueblos del 
mismo en el plan forestal publicado 
en los BOLBTIBBS OTICULES, bajo la ta-
sación en el mismo señalada, en tan-
tos lotes como sean los pueblos due-
ños de los montes en que haya de ha-
cerse el aprovechamiento, y con su-
jeción á las condiciones publicadas á 
continuación del plan. 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la subasta. 
León 16 de Febrero de 1880. 
El Gobernador, 
A n t o n i o de M e d i n a . 
El dia 17 de Marzo próximo á las 
doce de sn mañana, tendrá lugar en 
-el Ayuntamiento de Sariegos, la ta 
basta dé los metros cúbicos de made-
ras consignadas á los pueblos del 
mismo én el plan forestal publicado 
en los BOLEIINIS OFICIALES, bajo la ta 
sacion en el mismo señalada, en tan-
tos lotes'como sean los pueblos dueños 
de los montes en que haya de hacerse 
el aprovechamiento, y con sujeción á 
las condiciones publicadas i conti-
nuación del plan, 
Lo que se inserta en este periódico 
oficial para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la subasta. 
León 19 de Febrero de 1880. 
El Gobernador, 
A n t o n i o do M e d i n a . -
COMISION PROVINCIAL 
REEMPLAZOS.—FILIACIONES. 
A fin de que tenga exacto cumpli-
miento lo dispuesto en el párrafo 2'.°, 
art. 129 de la ley, y con el objeto de 
que ha^a la debida Uniformidad en 
este servicio, se advierte á los Ayun-
tamientos de la provincia, que con 
esta fecha se les remiten por esta 
Comisión, con las instrucciones con-
venientes, los ejemplares necesarios 
para las filiaciones de los mozos de su 
distrito. 
León 24 de Febrero de 1880.—Gu-
mersindo Pérez Fernandez.—P. A, 
D. L . C. P.: El Secretario, Domingo 
Diaz Caneja, 
CONTADURÍA PROVINGIÁL. 
BALANCE de las cuentas abiertas en el Libro Mayor de la provincia desde l .° de M i ó á 51 de Di-
ciembre último por el presupuesto de 1879 0 8 0 . ' . 
C O N C E P T O S . 
M O N T E S . 
E l dia 18 de Marzo próximo á 
las doce de su mañana tendrá lugar 
en el Ayuntamiento de Valdefresno, 
la subasta de los metros cúbicos de 
maderas consignadas á los pueblos del 
mismo en el plan forestal publicado 
en los BOLETINES OFICIALES, bajo la ta-
sación en el mismo señalada, en tan-
tos lotes como sean los pueblos dueños 
de los montes en que haya de hacerse 
el aprovechamiento, y con sujeción á 
las condiciones publicadas á conti-
nuación del plan. 
Lo que se anuncia en este periódico 
oficial para conocimiento de las perso-
nas que quieran interesarse en la 
subasta. 
León 19 de Febrero de 1880. 
El Gobernador, 




Personal de la Sección de Cuentas.. . . . . 
Personal de la Contaduría 
Depositarla. 
Material de oficinas. , 
Escribiente de Agricultura 
i Comisión de monumentos. 
| Construcciones civiles. . . , . . . . . 
| Quintas. 
¡ Bagáges , 
BOLETÍN oriciAL. . 
Elecciones 
Calamidades. . . , . . . , . . . . 
Personal de Caminos . , 
Peones camineros. . , 
Material científico de Caminos 
Conservación de la carretera de Astorga. . . , 
Reparación de la de La Bañeza al puente Paulon 
Personal de Instrucción pública. . . . . , 
Aumento gradual de Maestros 
Instituto de segunda enseñanza . . . . . 
Escuela Normal de Maestros 
Inspección de escuelas y dietas de salidas.. . 
Biblioteca provincial , . 
Estancias de dementes. 
Junta de Beneficencia 
Hospital de León 
Casa de M i s e r i c o r d i a . . . . . . . . . 
Hospicio de León 
Hospicio de Astorga 
Cuna de Fonferrada. 
Casa de Matornidad de L'eon . 
Imprevistos.. . 
Censo do población. 
Sociedad económica 
Representación de la Diputación. . . 
Edificio provincial 
Subvenciones para estadios 
Intereses de efectos públicos.. . . . . . , 
Contingente provincial , 
Cuenta de Caja 
Derechos provinciales . . . 
Suplementos. . , 
Total. 


















































































, 2.034 . 
145.946 84 






1.601.308 23 455.277 56 
Acreedores. 
Pesetas. " 










































Lamy Enero 5 de 1880.—El Contador provincial, Salurtiano Posadiil».—Vi" B.°—El Vicepresidente, Gu-
1 mersindo Pérez Fernandez. < . 
DIPUTACIÓN PROVIMOIAL : 
DB LEON. 
EJERCICIO ECONÓMICO 
DE 1878 á 1879. 
COERTA que como Ordenador de pagos de loa fundos de esta provincia, formo 
para los efectos que previenen los artículos 47 y 52 dí la Ley de presu-
puestos y Contabilidad provincial de 20 de Setiembre de 1865, arreglada 
á lo que determina el articulo 165 del Reglamento para su ejecución de la 
misma fecha y expresión de todas las fincas urbanas y rústicas, sus pro-
ductos, derechos y acciones que constituyen hoy el Patrimonio de la pro -
vincia. 
Pételas . 
Edificio que ocupa la Diputación en parte del de la Real Cole-
giata de San Isidoro. No produce renta alguna 
Una casa donde se albergan los acogidos que radios en la ciu-
dad de Astorga. No produce renta alguna • 
Una huerta extramuros déla ciudad de Astorga. al sitio deno-
minado «Valle de Manjarin» cercada de piedra, destinada á lava-
dero de ropas del Hospicio. No produce renta alguna 
Una casa Convento llamado de.Santo Domingo, extramuros de 
dicha ciudad de Astorga, en estado rainoso, y se dedica una pe-
queña parte de él á baños natdrales para alivio de las indisposicio-
nes délos acogidos en el Hospicio. No produce renta alguna. . . 
Una casa sita en esta ciudad á la plazuela de San Francisco, se-
Qaladacon el número 13. No produce renta alguna, y está desti-
nada á vivienia de los acogidos en el Hospicio 
Una huerta en término de esta ciudad de León, y sitio del Par-
que, destinada á recreo y hortaliza para los acogidos en el Hospi-
cio. No produce renta., '. . . . . . . . . . . 
Por ciento ochó foros, censos y aniversarios impuestos sohre va-
rias fincas rústicas que pagan diversos particulares, se han recau-
dado durante el ejercicio de 1878 4 79.. : . . . . . « . • 
Por nueve acciones del Banco de Espafia, números 1.170, 1.171, 
1.172, 1.173, 1.174, 1.175, 1.176,70.643 y 70 644 que posee el 
Hospicio de León,' y cayos dividendos han producido durante el 
ejercicio del 78 á 79.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Por treintay cuatro láminas intrasferibles del Hospicio de León, 
capital nominal 598.740 reales 63 céntimos, se han cobrado du-
rante este ejercicio del 78 á 79. .. . 
Por dos láminas de la misma «lase pertenecientes al Hospicio 
de Astorga, capital nominal de 14,135 reales 99 céntimos, no han 
-producido renta . . 
Por atrasos cobrados en el Hospicio de León por foros, censos y 
aniversarios.. •. . . 
Por id. id. id. de láminas. 
Por un título de deuda amortizable al 2 por 100 de interés, ca-
•pital nóminnl 5.000 pesetas, no se han percibido los intereses ven-






Total de productos íntegros. . .5 .03173 
BAJAS. 
Importe de los gastos de cobranza de dividendos del Banco é in-
tereses de láminas propias del Hospicio de León, cuyos pagos es-
tán domicilados fuera de esta provincia 72 35 
Liquido que resulta en íenejicio de los fondos provinciales. 4.959 38 





nales sin recargo hasta el 31 de Mar-
zo próximo. 
Lo que he dispuesto hacer público 
para que llegue á conocimiento de to-
dos los Sres. Alcaldes y demás agentes 
encargados de su expendicion. 
León 24 de Febrero de 1880.—El 
Jefe económico, Federico Saavedra. 
A Y D M M T O S 
Alcaldía constitucional 
de Villamañan. 
Se halla vacante la plaza de Pre-
ceptor de latinidad de esta villa con 
la dotación anual de 600 pesetas pa-
gadas de los fondos municipales por 
trimestres vencidos, cobrando además 
de cada alumno la cuota mensual 
de 6 reales, con la obligación de ense-
car gratis á cuatro alumnos pobres 
que designe el Ayuntamiento. 
Los aspirantes presentarán sus solí, 
citudes acompañadas de los correspon-
dientes títulos de Bachiller en filoso -
fía y letras en la Secretaría de este 
municipio en el término de 15 dias á 
contar desda la publicación de este 
anuncio en el BoiBrr.v oricíAt. Debien-
do advertir que además de la ¡lengua 
latina, tienen la obligación de ense-
nar las asignaturas correspondientes 
¿ los dos primeros años en enseñanza 
doméstica para, su incorporación en 
el Instituto provincial. 
Villamafian 20 de Febrero de 1880 . 
—El Alcalde, Santingo Álmuzara. 
OFICINAS DE HACIE8DA 
ADUmismCION BCONÓHICA 
X)E LA P R O V I N C I A DB LEON 
Negociado de Impuestos. 
C ó f l u l a s p e r s o n a l e s . 
Conociendo por esperiencia esta 
Administración el mucho tiempo que 
se toman los Ayuntamientos para 
cumplir las disposiciones de la ins-
trucción vigente sobre cédulas perso-
nales en sus artículos 18i, 27 y 38, 
por la presente y á fin de poder cum-
plimentar una órden de la Dirección 
general del ramo, he acordado aper-
cibirles para que sin esperar trascur -' 
rá el plazo que aquello» señalan y 
ain dar lugar á nuevos recuerdos re-
mitan 4 esta Administración un esta-' 
do expresivo del número y clase de 
cédulas que consideren necesarias pa-
ra su distribución al vecindario en el 
ejercicio próximo de 1880-81, así co-
mo también nota del recargo que ha-
yan acordado imponer sobre las mis-
mas, ó de haber renunciado á la im-
posición de este arbitrio, debiendo 
figurar en su caso precisamente en el 
presupuesto municipal y teniendo en 
cuenta que las cédulas correspon-
dientes á los perceptores de haberes 
del Estado se despachan por esta Ad-
ministración y por lo tanto no deben 
de figurarse su los referidos estados. 
León 24 de Febrero de 1880.—El 
Jefe económico, Federico Saavedra. 
. Por Real órden de 17 de actual se 
ha dispuesto prorogar tanto en las ca-
pitales como en los pueblos, el plazo 
pára la adquisición de cédulas perso-
Alcaldia constitúdoml 
de Villamizar. 
No habiendo comparecido al acto 
déla declaración de soldados celebra-
do el dia2 del corriente mes, los mo-
zos Benigno Caballero Gago, núme-
ro 4, Román GarciaCaballero, núme-
ro 11, y Román Pacho Caballero, nú -
mero 12, del reemplazo de 1879, los 
cuales fueron declarados exentos para 
activo y alta en la reserva, por exen-
ción fisica el l.0, por no medir la talla 
de un metro 540 milímetros el 2.s, y 
por hijo de viuda pobre el S.", los 
cuales se hallan trabajando en Bada-
joz, según declaración de los padres 
y parientes de los mismos, se les cita 
para que en el término de 15 dias se 
presenten ante el Ayuntamiento que 
presido á exponer y justificar dichas 
excepciones y demás que les asistan, 
advertidos que sino lo verifican serán 
declarados soldados para activo ó re-
clutas disponibles según les alcance 
la responsabilidad; á cuyo fin se les 
cita igualmente para su comparecen-
cia al ingreso en Caja cuando la su-
perioridad lo ordene, pues de lo con-
trario sufrirán las responsabilidades 
establecidas en el art. 148 y siguien-
tes de la vigente Ley. 
Villamizar 16 de Febrero de 1880: 
—El Alcalde, Tomás de Vega. 
Alcaldía constitucional 
de Alvares. 
Siendo muchos los contribuyentes, 
así vecinos como forasteros, que po -
seen bienes, censos y foros en este 
distrito municipal, sujetos al pago 
de la contribución territorial, que no 
han presentado sus cédulas declarato-
rias de amillaramiento, se les hace 
saber por el presente anuncio, lo ve-
rifiquen en el término de quince dias 
á contar desde su inserción en el Bo. 
LITIH OFICIAL de la provincia; pues pa-
sados sin verificarlo, se procederá por 
esta Junta municipal á cubrirlas por 
cuenta de los morosos, exigiéndoles 
además la multa que determina el ar-
ticulo, 202 del Reglamento de amilla-
ramientos: asimismo se hace saber 
que los que las hayan entregado se 
presenten á expresar en ellas los foros 
cesos y otras cargas á que estén suge -
tas las fincas, según previene la Real 
orden de 7 de Noviembre último y 
reglas establecidas por la Dirección 
de contribuciones en 15 del próximo 
pasado Diciembre. 
Alvares y Febrero 20 de 1880.—El 
Alcalde, Pablo Vilasice.—EL Secreta-
rio, Silvestre Blanco. 
Debiendo ocuparse las Juntas peri-
ciales de los Ayuntamientos que á 
continuación se expresan en la recti-
ficadon del amillaramiento que ha de 
servir de base para la derrama de la 
contribución del año económico de 
1880 á 1881, se hace preciso que los 
contribuyentes por este concepto pre-
senten en las respectivas Secretarias, 
relaciones juradas de cualquiera alte-
ración que hayan tenido en su rique-
za en el término de 15 dias: pues pa-




AODIESCIA DEL TERRITORIO 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DE LA 
AUDIENCIA D E VALLADOLID 
A N U N C I O . 
Se halla vacante la plaza de Médi-
co forense de Medina del Campo, por 
renuncia del que la desempeñaba. 
Los aspirantes á ella presentarán 
sus solicitudes, con los documentos 
que acrediten su aptitud, en el Juz-
gado de primera instancia de dicha 
villa dentro del término de 15 o, 
contados desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta de Madrid, con. 
forme á lo dispuesto en el Real decre-
to de 13 de' Mayo do 1862 y órden de 
14 de Mayo de 1873. 
Valladolid Febrero 21 de 1880.— 
Baltasar Barona. 
JUZGADOS 
Don Francisco Alonso Suarez, Juez 
accidental de primera instancia de 
Murías de Paredes y su partido.. 
Por la presente cito, llamo y em-
plazo á D. Cándido Velasco, Adminis-
trador que fué de la Subalterna de 
Estancadaa de Bioscuro, y D. Antonia 
Quillones, ambos de ignorado parade-
ro, para que en el término de veinte 
dias contados desde la inserción de 
esta requisitoria en la Gaceta de Ma-
drid y BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, se presenten en este Juzgado de 
primera instancia de Murías de Pare-
des y Sala de Audiencia, el primero 
á ser indagado, y el segundo á decla-
rar por los conceptos que el referido 
Juzgado estime en la causa que con-
tra el Velasco se sigue por malversa-
ción de caudales públicos de la espre-
fada Subalterna, bajo apercibimien-
to, que de no verificarlo les parará 
el perjuicio que haya logar, y el don 
Cándido será declarado rebelde. A la 
vez encargo & las autoridades asi ci-
viles como militares que procedan á 
la busca y captura de este sugeto re-
mitiéndolo i este Juzgado si fuere 
habido. 
Dado en Mlirias de Paredes Febrero 
diez y nueve de mil ochocientos 
ochenta. — Francisco Alonso Suarez. 
—Por mandado de Su Sría., Magin 
Fernández. 
D. Francisco Alonso Suarez, Juez ac-
cidental de primera instancia de la 
villa de Murías de Paredes y su 
partido. 
Por la presente se cita, llama y 
emplaza al procesado Segundo A l -
vares Goczalez, como de 20 aüoa de 
edad, goltcro, natural de Sosas del 
Cumbral, sin que consten más cir-
cunstancias, y contra el cual y otros 
se sigue causa de oficio por hurto de 
peras; para que en el improrogable 
término de treinta dias, á contar des-
de la última publicación del edicto 
en la Gaceta de Madrid y BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, comparezcan 
á declarar indagatoriamente en este 
de mi cargo y en la causa referida-, 
advirtiéndole que de no comparecer 
se le declarará rebelde y le parará el 
perjuicio con arreglo á la ley. 
Al mismo tiempo, ruego y encargo 
á las autoridades civiles y judiciales 
y más dependientes déla policía j u -
dicial la busca y captura del indicado 
individuo, y en el caso de ser habido 
su conducción á este de mi cargo con 
las seguridades convenientes. 
Y para qne tenga lugar su inser-
ción en el BOLETÍN omu, de la yro-
vincia de León, expido el presente 
qne visado por su señoría firmo en 
JB urias de Paredes á diez y siete de 
Febrero de mil ochocientos ochenta. 
—V.* B.°—Alomo.—El íteribano, 
Eli a s García Lorenzana. 
D. Manuel Fernandez Franco, Juez 
municipal de esta villa y acciden-
tal dé primera instancia de la mis-
ma y su partido. 
Por el presente edicto se anuncia 
el fallecimiento a i intestato de Jose-
fa Mártinéz Falagan, vecina que fué 
de Castrotierra, ocurrido en seis de 
Mayo de mil ochocientos setenta y 
uno, y se llama al propio tiempo á 
los que se crean con derecho á here. 
dar sus bienes, á fin de que comparez-
can en este Juzgado en el término de 
treinta dias, coñudos desde la última 
inserción de éste referido edicto, que 
lo será en la Gaceta de Madrid y 
BOLETÍN OFICIAL de ésta provincia de 
León, como se ha acordado en el ex-
pediente que se sigue con motivo de 
la defunción de la misma Josefa Mar-
tínez Falagan. 
La Baüeza once de Febrero de mil 
ochocientos ochenta,—Manuel Fer-
nandez Franco.—De su órden, To-
más de la Poza. 
AitmiOS OFICIALES 
ACADEMIA DE INGENIEROS 
Debiendo verificarse exámenes de 
ingreso en la Academia de Ingenieros 
el dia 5 de Julio próximo para la ad-
misión de 40 alumnos, pueden pre-
sentarse al concurso todos los que, 
reuniendo la aptitud y robustez ne-
cesaria para servir en el Ejército, se 
hallen debidamente autorizados para 
verificarlo. 
El programa para la admisión de 
.alumnos en e) curso preparatorio se 
halla inserto en la Gaceta de Madrid 
núm. 47, correspondiente al dia 16 
del corriente. 
Guadalajara 14 de Febrero de 1880. 
—El Coronel Director, Francisco de 
Paz. 
Edicto. 
Don Joaquín Sarrasi Sobreviela, Ca-
pitán Ayudante del segundo Bata-
llón del Regimiento Infantería de 
Wad-Eas, núm. 53, y Fiscal del 
mismo. 
Ignorándose el paradero del solda-
do de la cuarta compañía del expre-
sado Batallón y Begimiento Dámaso 
Fernandez Prieto, hijo do Lúeas y de 
Josefa, natural de; Horada, Ayunta-
miento de Eiafio, provincia de León, 
á quien estoy sumariando por el deli-
to da deserción en virtud á no haber-
se incorporado á banderas al ser re-
clamado como perteneciente al reem. 
plazo -de mil: ochocientos setenta y 
ocho; y usando de la jurisdicion con. 
cedida por las ordenanzas del Ejérci. 
to; por el presente segundo edicto lla-
mo, cito y emplazo al referido Dáma-
so Fernandez Prieto, para que se pre-
sente en la guardia del principal de 
esta Plaza ó i la Autoridad del pun-
to donde te encuentre, dentro del tér-
mino de veinte dias contados desde la 
publicación de este edicto, en la inte-
ligencia que de no verificarlo en el 
plazo prefijado se sustanciará la cau-
sa en la forma prevenida para tales 
casos. 




Se proporcionan al que quiera 
sustituirse para Ullramar. 
Darán razón, calle de losCar-
diles-, núm. 7¿ comercio de José 
García González, que informará 
de precio y condiciones. 20-8 
- MOLINO EN ARRIENDO 
- E l que quiera interesarse en el 
d& uno en término de Cifuentes, 
compuesto de tres paradas, con 
buenas piedras'francesas, véase 
con Angel Perreras, vecino del. 
mismo, Pedro Beneitez, de Gra-
defes, ó Gaspar y Mariano Pérez, 
de Villafafló. 4 a—2 
MANUAL 
SE 
KNJUICIAUIENTO CRIMINAL VIGENTE 
'? ó sea 
compilación general de las disposiciones 
•vigentes sobra Enjuiciamiento criminai, 
formada en virtud de la autorización con-
• cedida al Gobierno por la L e y de 30 de 
Diciembre da 1878. 
ILUSTRADO CON NOTAS T FORMOLA BIOS 
DON ANDRÉS BLAS, 
FÜMX d i (mprenía cíe la Audiencia de Madrid 
Se vende al precio de 2 pesetas en la 
imprenta y librería de este BOLETÍN . 
En e! pueblo de Yiiladesoto, casa da José Vega, se arrienda un garañón 
de cuatro aflos y siete cuartas de.alzada. 
Por la testamentaría de D. Juan de Pablos, párroco que fué de Villanu»va 
del Arbol, se cita á los que tengan créditos contra la misma, para que en el 
término de treinta dias á contar desde la inserción de este anuncio, se vean 
con los testamentarios Marcelo López j Gerónimo Balbuena, vecinos del mis-
mo pueblo. 
AMA1U0 JUUÍD1C0-ADMINISTRATIV0 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
COMPILACION QUINCENAL DE LEYES, URALES DECRETOS 1 REALES ÓRDENES 
I L U S T R A D A S CON N O T A S , 
por 
D O N A N D R E S B L A S , 
Fiscal de Imprenta. JDocior en la Facultad de Derecho en sus Secciones 
de Derecho civil y amónico y Derecho administrativo; ea-Diputado á 
Córtes; Jefe de Administración ¡ue ha sido del Gobierno civil de Madrid, 
Vocal de Xa Comisión y Vicepresidente de la- Diputación provincial de 
Zaragoza; ex-Profesor auxilittr de Derecho de la misma; y Abogado 
del Ilitstre Colegio de Madrid. 
Se suscribe en la imprenta de esteBcLBim á 16 rs. por uu año. 
NOTA.—El aulor del A m a ñ o ofrece á sus suscritores, y en compónsacion, con usura do 
alguna entrega que falt.ire para completar las 24, un Manual cíe Enjuiciamiento criminal 
vigente, ilustrado con notas y formularios, formando un tomo de más de 300 páginas . Se 
h a l l a en prensa, y tan pronto como esté impreso, se remitirá gratuitamente á los sus-
critores. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR. 
Lea Electoral bo t í s ima i!c Dijiulado» d Cirlcl di 28 de Dicieui&re de 1878, 
Su precio: UNA peseta, en la imprenta de este BOLETÍN. 
Ley de RKlulamicnto y Reemplazo del Ejtrcito de 28 de Agosto de 1878 y disposiciones 
complementarias, á saber: Reglamento para la dcclaraeion de exenciones del servicio en 
e l E j & r r i t o ^ eft ^ MaiÍTia por crwisa de uratiltóad física; Cuadro de inutilidades f ís icas 
que eximen del ingreso en el servicio deLEjércUoy de la Armada en las elases de tropa 
y marinería; Decreto de 27 de Abri l de 1870 y su Keglamento sobre enganches; L e y de 7 
y su Instrucción de 18 de Enero de 1877 sobre reemplazo de la marinería; L e y de. 8 de 
Julio de 1860 y disposiciones posteriores sobre recompensas militares y formularios, ilus. 
trada connotas y con la doctrina de l á 3 urispradencia administrativa. 
S u precio: DOS pesetas, en la imprenta'de.este BOLETÍN. 
Imprenta ,y librería de BafaelGarzo é Hijo». 
